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d’une couche double
Cellules de dérive
11.2
5 de
grés
y
x
z
θ
r
8 segments
4 doubles couches
de dérive
32 cellules
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Vue d’un  module
scellé du détecteur
Plaques de cuivre
Panneau de détection
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S, P : plans d’instrumentation du détecteur
mesurant la trajectoire des muons.
Les couches P mesurent en outre l’énergie
des fins de gerbes hadroniques.
Plaque d’acier
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Trace de la
particule
θ 1
1φ
θ 2
θ 3
2φ
θ 4
Toroïde
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